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(Diicial 
DE L A DE LE01V 
ADVERTEiNCIA OFICIAL 
LttQgo que los.Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los oümonis delBÓTETIH qae correspondan al distrito, 
dlspondrda que'íe fije' un ejemplar eo el sitio de cos-
tumbre donde permaffecerA hasta el recibo del número 
siguiente. . }: 
Los Secretarlos'cuidarin de^onserrar IOS^BOEÍÍTIIÍES' 
•oleecionados ordénadamentejiari su encuademación 
que deberá rer iBoárn cada tm. 9r 
SE PUBLltA LOS LÜNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo é'Hijos, Plegaria, 14, 
(Puesto de los Huevos) i 30 ra. ei trimestre j 50 el semestre, pago 
anticipado. •' | 
' 'Números süéltps:un real.—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
. Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean i ¡istancia de parte no pobre, se Insertarte 
oficialmente; asimismo cualquier anuncio concerniente 
al servicio naciónsl, que dimané de las mismas-, los de 
Interés particular previo el pago de un real, por cada 
linea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
rlESlIKIlCIA DEL*. CONSEJO DE «miSTBOS 
8. U . eLB»y;(Q. D. G.), S. A. B. 
la Serina. :Sra. Princesa de Aetúrias' 
j iBe^SerfflaE. Sraa. Infantas DoSa. 
María" da la Faz y Doña María Eula-'í 
lia, contÍDÚan ónjel Real sitio de San: 
Ildefiinsói sin. novedad en su impór-!: 
tante salud. ^ \ • ' ' , ' ? 
(Gaceta del'iS'de Sttiembre.) : 
MINISTERIO DE LA 60BERRACIOII 
. . DIRECCION- GENERAL 
DE BENEíICENOIA Y SANIDAD, , 
Lamentable es el descuido eu qué 
algunos establecimientos da aguas mi -
perales se encuentran, sin que el i n -
terés bien entendido de sus propieta-
rios ni las excitaciones de los Médico-
Directores hayan hasta,ahora bastada 
para poner el oportuno remedio. Da-
cidida ésta Direcéion'ganeral á qué 
tal estadoi dt'coaas' no continúa, ne-
cesita que sus. delegados en los bal-
nearios -le den cuenta detallada de las 
condiciones de cada uno de ellos para 
meditar y disponerlas indispensables 
reformas que en aquellos han de eje-
cutarse. „ 
... Los, Médico-Directores tienen el de-
ber de proponer las mejoras que crean 
necesarias, y esta centro está diar 
puesto á exigirles la mis estrecha res-
ponsabilidad ai no cumpliesen fiel-
mente las obligaciones que las impo-
ne el art. 57 del iieglamento. Entre 
ellas se cuenta la de presentar en el 
-mes de'Diciembre de cada año una 
Msmoria de la última temporada; y 
por mis"qiie^la mayor parte ^lenan 
icumpliclámenteitste servicio, d^oloró-
so es confesar,qué varios no lo hacen, 
j otrós"lo~?erifican con sobrada lige -; 
reaa '4 impérfeccion. Para evitarlo y 
poder adquirir conocimiento exacto 
.délas necesidades que se notan en los 
balnearios, esta Dirección general ha 
creído conveniente-disponer que en 
las, indicadas Memorias, además i» 
los extremos que abraza el art.' 57 en 
su párrafo noveno, se comprendan de 
una manera clara-y precisa los si-
guientes: ; ; " 
- Número de manantialas'explótados 
y taó explotados; ~ ' ' 
Semejahsas é diferencias físicas y 
químicas entre los diversos manan-
tiales que se explotan bajo; un^  nom-
bre común, y alteraciones quo ofre-
cen Tas aguas ' desdé su nacimiento 
hasta el puntó en que las usan los en-
fermos. ' ' 
-Temperatura. 
Mineralizacion-y clasificación ofi-
cial. • 
Caudal, párticnlaridádes. " 
Olor, color, sabor y peso especifico 
d i las aguas.' 
Medios dé caíefacsion y enf r ia -
miento. 
Depósitos de las aguas. 
Cantidad de agua explotada. 
Estado higiénico de los departa-
mantos que se conceden i los én-
fermoa. , ; ;' <1 .., 
Socorros y auxilios que se. dan á 
los pobrési' " 
Diferentes clases J prófésíóni» 'de 
los enfermos que-, vau anualmente á 
:las aguas.. 
Enfermedades en cuyo tratamiento 
está fundada la reputación de las 
mismas. • 
Complicaciones ó alteraciones or-
gánicas que contraindican su uso. 
Sí las aguas.obran de una manera 
especial y , mis notable sobre algún 
sistema, sobre algún órgano particu-
lar,, ó sobré determinadas funciones. 
Si el astado de Ja atmósfera tiene 
alguna influencia que importa tomar-
se en'cóñsideraciou durante el trata-
miento. 
Forma en que se administran las 
aguas. 
- Si se propinan en su temperatura 
natural y sin adición de sustancias 
extrañas i su composición química. 
Si el tratamiento sa funda exclusi-
vamente en el uso de las aguas, ó es 
la acción de estas sostenida por algu-
nos medios farmacéuticos, hecha abs-
tracción de los casos eventuales y de 
urgencia. 
Indicaciones generales y especiales. 
Tratamiento más frecuentemente 
seguido y duración del mismo. 
Dósis diarias en que se tomen las 
aguas. 
Numero diario de baños. 
Duchas, pulverizaciones, inhala-
ciones y demás aplicaciones del agua 
mineral. 
Su valor ó importe total. 
Efectos inmediatos da las aguas en 
bebida, baüos y chorro. 
Efectos consecutivos. 
Constitución atmosférica durante 
la temporada. 
Recursos y comodidades de la po-
blación para alojar y aliiiiintar á los 
enfermos. 
i Necesidades de los establecimientos, 
y crítica razonada de su estado actual 
Abusos qua existan en la adminis-
tración da las aguas, y medios de cor-
regirlos. 
Apoyo, qué se presta por la Autori-
dad local i'loe Médico-Directores. -
Sirvas^ T. S.' dar publicidad á es-
tas disposiciones.por medio del Bole-
tín oficial ie es» provincia, y anun-
ciarme haberlo yérificado. , 
. Dios guardeii^V.vS. .muchos afios. 
Madrid 16 de Setiembre de 1879.— 
El Director general, Cistor Ibaflei de 
Aldecoa.—Sr. Gobernador de la pro-
vincia dr...... -
60BIBRR0 DE PROVIHCIA. 
O a D E N P U B L I C O . 
Circular.—Núm. 42.. 
Habiéndose fugado del Manicomio 
de Leganéa el dementa Fernando Ro-
drigo Andut, cuyas seflas so espre-
san ¿ continuación, encargo á los se-
fiores Alcaldes, Guardia civil y de-
más dependientes'dé mi autorida d, su 
busca y captura,'poniéndole & mi dis-
posición caso de ser habido. 
León 18 de Setiembre de 1879. 
El Gobernador interino, 
JOSÉ AHTOMIO LUACES. 
SEÑAS. 
Edad 28 afios, estatura: regular, 
barba poblada, afeitado, color bueno: 
viste pantalón y blusa azul listada, 
con sombrero, natural de Lodes. 
2 
COMISION PROVINCIAL 
MKS DE JDNIO MB 187.9. OBRAS PROVINCIALES. 
OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBUE EL HIO OHUOO. 
i PÓB'ADMINISTRACION. 
Lisr* ie les pastos ocurridos en ei presente mes por el eqprfáatlo concepto.^  
CUSES. NOMBRES. Diario, 
ptíetat ct. 
HADBR 
LigUIDO. 
JORNALES. 
Peones. 
Maestro cautelo 
.Canteros. 
Carreteros. 
Casimiro Rodríguez. 
José Rodríguez. .> 
Raimundo 'Fernand ez 
líánuél'Fémandez. 
IjuqiáñaiiUTaréz.. 
Manuel Mélcon. , 
José M el con. . . 
Benito Fernandez. 
Cárloa Delgado. . 
Inoéebcia Suarez... 
José Vázquez. . . 
Manuel Filloj. - . 
Manuel Caballero. 
Antonio Caballero. 
Baltasar (García. . 
Ángel (jarcia. . . . 
Francisco Castro... 
Isidro Rodríguez. . • 
9 
8 
12 
9 
1 50 
6 
4 50 
10 75 
2 50 
3 
6 33 
12 
12 
4 
14 
9 
5 
5 
2 > 
2 v 
: 2 
1 50 
1 ,75 
2 
1.75 
2 
1 75 
• 1 75 
6 
3 62 
3 62 
. 3 
2 50 
2 50 
5 
5 
18 > 
16, . , 
24 •/ 
13 50 
.2 62. 
12 • 
7 87 
21 50 
4 38 
5 25 
37 98 
43 44 
43 44 
:.12.. . 
•as-..» 
22 50 
25 » 
. 25 i 
SOBAN LOS JORNALES/ 369 49 
RECIBOS. 
A D. Faustino Gómez por los conceptos que expresa el recibo se-
ñalado cou el námr-l. ' quo se acompaaó á la oueuta original. . 12'50 
A D, Adriano Airaren García, id., id., niim. 2, i d . . . . . . - 3 7 5 
A D. Rafael Tellez, id'.,'id., niim. 3, id. . . . . . . . . \ ,2 50 
SUMAN LOS RBCIBOS.; ....... .-, . . . 48 75 
Importan los jornales. 
Idem los recibos.. . ' 
RESÚMEN. 
TOTAL GENERAI. 
389 49 
.18 75 
388 21 
Asciende-la. presente lista dé gastos & la cantidad de trescientas ochenta 
y ocho pesetas.y veinte, y; cuatro céntimos.—Villasecino 31 de Julio de 1879. 
—Él Auxiliar encargado, Perfecto Bravo.-r-V." B."—EI Director, I . Pujol.— 
Me conformo y' preséncíé los pagos.—El contratista, Baltasar. García.—Es 
opia: J. Eiiyol.—V,.* B.'—El Vice-presidente, Gumersindo Pérez Fernandez. 
OFICINAS BE HAC1BHDA 
ADURlillACIOIfilGONtlIlCl 
UB L A P R O V I N C I A DE LSON 
Subasta de papel de diferentes colore s para 
.lasc^itas^eedro,jqjjrasea de regallay 
conchas peninsulares; y otra mbasta para 
el suministro de cinta de seda para.el 
amarre de los mazos de los mismos c i -
garros. 
E n Gacetas de Madrid nimeros 
259 y 260, corresponiiientes • á los 
dios 16 y 17 delae¿ual.p'dgiüasS9'¿ 
y 902 respettivameníe^ se, hallan 
inserios los dos animcits de suiasla 
siguientes: 
«Dirección general de Rentas Estan-
cadas —El día 25 de Octubre priiiimo, 
de una y inedia á,dos_deJa tarde, teodrá 
lugar en esta^ dependencia general, bajo 
la presidencia del Exorno. Sr. Director, 
asociado de los Jefes de Administra-
ción del mismo centro y por ante Nota -
rlo, una subasta pública para ebntratar 
por término de dos aDcs; contados desde 
un mes después & la fecha en que «e co-
munique al contratista la órden de adju-
dicación del serWcio, el papel cootlnuo 
glaseado de diferentes colores y cortado 
en ejemplar': que sea necesario en las 
Fabricas de Tabacos de Madrid y Sevilla 
para forro interiopy guarnecido' de loa 
ángulos exteriores de las cajitas de cedro 
en que se envasan las labores do cigar-
ros de regalía y conchas peninsulares. , 
Las aplicaciones que han de darse a 
cada clase de ejemplares, el color y di? 
menslones de los mismos, pesó del mi-
llar, ..wüsumo probable durante el con-
trato, precio máximo que.se Gja 4.cada 
millar y valoración del contrato son los 
siguientes: 
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Las licítadores debería, presentar tus 
proposiciones en. pliegos cercados y ru-
bricados en sük cubiertas, acompaísandó 
por'separado la cédula personal y los 
documentos que justlSquen el pago de la 
contribución, correspondiente, á tosidos 
trimestres inmediatamente anteriores & 
la fecha de la subasta, y el haber cops 
tiluido en la Caja general de Depósitos, 
como garantía para licitar, la súma'de 
250 pesetas en metálico, ó sus equiva-
' lentes en valores públicos admisibles son 
arreglo i la legislación vigente. . 
Para que las proposiciones sean váli-
das deberán tamklen ir i;edactadas coi) 
sujeción al modelo adjunto; estampar 
los precios en letra, y que estos estén 
•deutro de todos y cada uno de los tipos 
que se fijan i la baja. • • . 
La adjudicación provisional del servi-
cio recaerá en la proposición más ven-
tajosa; y en caso de resultar dos ó más 
igüaiei en su~valoración tatal, se ádmi-
tlrán 4 los firmantes de las mismas pujas 
á la llana por espacio de uo cuarto de 
hora,-los cuales variarán sobre el lanío 
por iOOquepor igual para todas jas 
clases de papel, se comprometan i reba-
jar de los precios propuestos! adjádicánf 
dosa el servicio, si uo sé mejorase nin-
guna de las proposiciones iguales, á la 
que se hubiera presentado primero.' 1 
r! Lo que se anuacia al público para .su 
conocimiento; advírlieudo que el pliego 
de condiciones y muestras del papel que 
se contrata se hallarán'de manifiesto en 
está Dirección general.: - i , 
Madrid' iS.del'Setiemb're de 1879.— 
El Director general, José M. Rodríguez. 
! . 1 v . ' ' , , • • •• .• ' 
Jfodelo.de.proposicion. 
D. S.' N.^ 'W^cino.'de.^ ., y que reúne 
las circunstáneias qúe exige' la' ley para 
presentarse én acto público, enterado |)el 
annDcio inserto - en laGaceta de Ma 
drid; wiui fecha., ..¡.y eu el.BouTra 
oricui de esta provincia^ nú¿v..,.fe-
cha..., y .de (¡asuntos requisitos se exigen 
para adquirir en pública subasta el'ser-
vicio'referente'ál sumiolstró delJ papel 
que por término' de dos afios -necesiten 
las Fábricas da . Tabacos de Madrid y 
Sevilla para el adorno de las cajas de 
cedro en que se.enyasan. los cigarro? de 
regalía y conthas peninsulares, se cóm-
premete á entregar, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones, cada paquete 
¿millar de ejemplares por los precios 
siguientes: - 1 
El designado con al ntiaj. i . ' i . . . pe-
setas ...céntimos,.. . , , 
El ¡d. niinj. i . ' , á... pesetas ...cén-
timos. , 1 " 
' ¡EI id.-núm. S.*; »;...1'pesetas í.icén-
limos. "'• '•" " 
•-.o EUd. nútn.;4¡*í,á,/¡¡ .pesetas ...cén-
timos.,.. .... ..„•.(>,•, >¡' ••. ••- ;• 
El id. Diim. 5.', á. . peattaa ...tit-
Umoi. -
El Id. núm. 6.', 4... péselas ...cea-
limos. 
'""STM. nim. 7.", á... péselas ...da-
(im«í. 
El Id. núm. 8.", i . . . péselas ...cén-
limos. 
'El id. niim. 9.\ á... pásela» ...cén-
timos/ '•, : 
"ETid. oúm. 10, i . . . peseta» ...ten-
^ l l o i o s . l ; • ( - - . • . |-
, (íecha y firma del liilerendo.) 
El dia 24 de Ootobr* próxima, d* 
una y imedía á dos Je la tarde, teadri 
logar éo esla dependencia' general; bajó 
la-presidencia del Exemo: Srj Olrectori 
asociado de los Jefes de ádmtaistráelóp 
del mismo centró, dé uno' de ios Coase.-
Bjjres <iel Hinisterip de Hacienda y po'r 
apte Ñotarlp, lajcoairataaion en sabastá 
pública del snministro de"cinta de seda, 
de la conocida en el comercio con'el 
nombré "di Galón dé Madrid, qoe' pné-
..dán.aece9itarja> Fitiricu .'dé^TabacoB'. 
de e^ ta Corte y de Sarilla para.el.amar-
re dé los mazos de'eigarros de regalía y-
. conchas peoinsularej. duranle el perló'do 
de < i^s' anos; contados desde nn n^ es 
" despnes Ü la fecba én que 'al jcóiiíralisla'' 
sé ¡e] comunique la óráeo ¿ti adjndiW 
cion jdej serribio. • '• 
Eliconsumo probable'dnrante la época 
que ábrate él contrato se 'calcula 'en 
. S.OOb piezas de cinlá de 100 metros de 
tira cada una. ; , 
El-tipo á la baja qpe se fija pér e á » 
pieza es .él de 7 pesetas 50 céntimos.: 
; Los lidiadores entregarán (sus1 prop'o -
's¡cio|es en pliegos cerrados; y rubriéa-
~-dos-«n-sus cúbinrtas, con sájecion- éf. 
(?p«r ^ separado lai,cédula..persoiiaÍ y. los 
damimeníos que jiisUfiquen'kabér satis-
.iecboJa.con!r¡b«sio.a_«orrespon(l¡ente.<í, 
los dos Irimelres ininedlataaiente ante-; 
riores á laiecha deja subasta, y cónstl 
..tni^o.en la Caja general de Depósitos 
^^¿'ó^garanlia pira' iiiilar,' la-sama de 
i í . i p i 3 ^ ? . % JjKjU^io," ó sus.'eqúi • 
^valeñtes.en'iá!biasje. die .valores ádmlsi -
¿¡b'lei coi&rr'eglo^ájla (egUlacióii^  ti^epte'^. 
La adjüdicácion'del "serriótft'ie, bari," 
provisionalmente al autor de la proposi-
pioirmás ventajosa deatro del tipo fija-, 
..do;,y sj,resuítasen,dos 6 másigna!e«,.se" 
.Vdmitírin' á .los'firmantes de jas mis-
•mas píija» i la ílaiia por' éápaéio'dé un' 
cuarto de hora, recayendo la adjudica--
clon; caso de no mejorar ninguno los 
precios ófrécidos^en la proposición ^ué 
se bnbiera presentado primero. . 
Lo que se anuncia al público para ju 
conocimiento; advirtiendo que al pile-, 
go de cqndiclones.y muestras de la cióla 
que se^ conirata sé hallarán de manifies'r 
to en esta Dirección genéíal.,!"'' " ' ' 
Madrid 16 de Setiembre do 1879.— 
El Director general, JoséM. Bíiilrignez. 
'•"•Mb¿elo''á[e'proposicion.1l} '•'r''! 
.,.^ •Rr.•^ !^*f^ T •^,l&«;.ivii*4«é''•^ á^ iM: 
todas las circúbslanciás' que exíge la ley 
pata presentarse, en eLaclo„público, .en-
terado del anuncio insérlo en la Oáeetai 
¿e ifadridi n i á m , fecha , y 
so el BOUTM OHCIÍL de esla provincia, 
número...... fecha. y de cuanta» 
circaoslancias f. /nqnisitos se exigen 
para adquirir en pública saballa el ser-
vicio refertqte i entregar en las Fábri-
cas de Tabacos de'Madrid y'Sevilla la 
cinta de seda que estas puedan necesitar 
durante el periodo de dos ado» para 
artirrar los matos de cigarro» de rega-
lía y conchas "peniósalafés, se "compro-
mete á suministarla en la forma y bajo 
las cláusulas qns establece el pliego de 
condiciones, ain ninguna aadifioaeion 
olterlor, por el precio de , (en letra), 
pélalas..... céntimos cada pieza de 100 
metros de tiro. 
(Fecha y firma del interesado;) 
': £ 0 que se reproduce én exprésen-
te BÓLITIN OFICIÍI., para conocimien-
to ielpitlico y enparticular de los 
que deseen in teresarse en Ut mlasta 
Zeon 19 de Setiembre de 1879.— 
£ 2 Jefe económico. Federico Saa-
veira. " 
; Comisión especial de ¡Estadística de lá riqueza territorial. 
PROVINCIA; DE LEON; 1 PARTIDO jUDiouL SE LÍ VECILLA. 
DICBKIO de preciosmedios de.frutos jiie han de servir de base para la valoración dejos productos agrícolas en 
los pueblos: correspondientes d este partido juiieial, y at cml se sujetarán las Juntasmunicipales en la 
í formaciqn:de las-cartillas emluatorias." '• ' " ' . '_ . . . . . . - , 
AvdsTAHmsto 
« i LA POLA SE GORDOS 
ABO de 1888 89. . . . . . 
„ — -... 1869 70. 
— 1870-71. 
• i — 1871-72. . . . 
— - .1872-73. . . . . i . . 
' '•'—•0 ¡1873 74. 
—-.1874.75. . .- . !. . 
i — 11875 78. 
¡ — I1878-77. . ... . ¡. . 
j — ¡1877-78. . . . . . ;. . 
i i TOTAL. ;. . 
Deducción del aüo 1871-72como mis 
: alto yjdel 1873-74 como más bajo. 
• Liquido de los ocho años. 
Precio medio. . 
Pesetas*. 
CENTENO. 
Fanega. 
Peietas. Cs. 
11 u 
10 93 
12 23 
11 92 
11 43 
10,42 
11;37 
••11 27 
11 77 
11 77 
,114 25 
32 34 
91 91 
11 49 
Fanega. 
Pesétasl Ca. 
•8 18 
7 : 93 
8 30 
8'52 
8 48 
'8125 
.8; 33 
•8' 58 
8 73 
8 92 
.84 22 
,16 77 
67 45 
.8 43 
CEBADA. 
!«;88 
8.95 
7 31 
7 29 
.6¡75 
-7 17 
6'68 
-7^25 
6^81 
70, ,02 
AVISA. 
Fanega.: 
Pesetas, c i . 
Fanega. 
Peseta. Ce! 
14 06 
55,98 
•,7;oo 
29 75 
27 82 
28 62 
26 71 
26 00 
25 18 
24 Í7 
23 00 
23 50 
23 79 
5258-32 
Faaega. 
Pesetas. Ce. 
ACEITE. 
Arreba., 
Pesejasj Cs. 
Arroba. 
Pesetas..Cs. 
18 81' 
17^8 
•16'-'46 
16 04 
'IffOO 
16-00 
15 70 
15' 39 
15-ÓÓ 
15 17 
51.87 
'208 45 
25; 81 
161 01 
32 04 
129103 
.1'6 13 
15 .58 
.15:00 
IB',00 
16 !00 
'le-.oo 
i*;po 
15'67 
15:00 
i:i5::oo 
•15:00 
,V&5:.25 
,32i00 
123,25 
' 5 00 
4 64 
5 00 
5 00 
• 5 00 -
5 00 
' 5 00 
: 5 00 
' 5 50 
' 5 21 
u50 35 
.10 00 
40 35 
15 41 5 04 
' AntlrtÜMIBNlO DB 'BÓSAk'P 
Año de ,1868 69 " . , . , . 
; V ;-1869 70^' . . . . . i . . . 
- — ^1870-71vVvi.!!:. V ^ :. . . . 
— ;;>1871r72:¡..:iv; -:' !. . . 
, ' ¡-1872.7,3.. , ;. ... . . i . ... . .'. . . 
.(.-,-. - .i87'3,-74'.;.;,'...:.. ; 
' — ; - ; 1BJ5-76: •• Vi :-' • \ ;. . . 
- — 1876 77. . . '. 
• 1877-78; . V . . '•. . . 
••; .,• .,:'•.'•!''••:>•:•••': • TOTAL; . . . 
Peduccion áal alio,-1868-69 como tqás alto, 
y "del 1873'.74'c'omo mis baji.. j . . . 
. ., , , Liquido dejlos .ocho años.. f . . . 
... ;;; Precio medio. . ;. . . 
Precio medio del mercado de La Pola Oordon 
Idenrdel de Bofisr; . . . 
" - ' i -ii- .•; 1 
TOTAL. . .-. 
Precio medio de los dos mercados. 
Reduceioo al sistema métrico decimal. 
Fanega. • 
Pesetas, cs. 
16 25 
15 10 
14 85 
12 34 
11,94 
U 32 
12,12 
,11 67 
11 30 
11'35 
127,54 
27 57 
99,97 
12 50 
11 49 
12 50 
23 99 
.11,99 
Fanega. 
Pesetas. Cs. 
8 00 
. 6 50 
6 00 
-.5 50 
5 22 
;5 00 
6 14 
.6 71 
:6 25 
•'6 22 
,61 54 
18 00 
48 54 
;6 07 
7 00 
6 07 
13 07 
. , V 6 53 
CENTBÜO"I AVENA. 
'9,08 
T M 
• s'Hb 
8.25 
6 21 
6 15 
7,01 
7 94 
7.45 
T;26 
.72:72 
1528 
.,67.i49 
. -,7. >1'9 
. 8 . 43 
.7.19 
.16:62 
i l r m 
3.86 
3,00 
3 loo 
3j08 
3:10 
3Í08 
4 ¡24 
4 25 
4 40, 
4 23 
36 24 
6 94 
29 30 
3!66 
3:66 
3 66 
3 66 
21 59 ¿1 76 11 06 • 6^58 40 79 - 24'28 • 122" 10 
Faotgaí!í 
Pesetas, es: 
22.00 
20 00 
1950 
' 19 25 
,18,51 
19 15 
' 19 48 
,19 44 
19 30 
19 37 
197 00 
41 15 
155 85 
19 48 
25' 81 
19 48 
45.29 
22 64 
'Arreba. 
Pesetás/Cs. 
11 7,5 
10 25 
lOVOO 
• 9 00 
i r 10 
11 JO' 
11,77 
. 11.61 
i r 50 
11 48 
109 56 
22 85 
86 71 
¡10184 
16"13 
1¿:84 
26 97 
13 48 
„ M5 75 
,15 20 
15 36 
15 32 
15 17 
,15 00 
15 45 
.15 33 
..15 ie 
15 28 
-15302 
•30'75 
122, 27 
45 28 
!15 41 
15 ¡28 
30¡'69 
115134 
Arroba. 
Peaetas. Cs. 
6 25 
0 00 
6 00 
6 25 
6 14 
6 00 
6 27 
6 25 
6 00 
6 16 
61 32 
"12 25 
• 49 07 
6 13 
" 5 04 
a 13 
11 17 
5 58. 
'35 2L 
¿Wn . 3,íp Setiembre de 1879.—El Jefe de la Cómisicra de Estadística territorial, Jacinto Zubiii. 
Dimiio muni ra cistnn i t TIBJA. U u BI SBTIIIUU DK 1879. 
Factoría de Subaiatenciaa de León. ••,'. ..:.•••••!.<•..•.. 
Hottitlat amprat urifieadíu por eíla Facloria para tt atuumo dt la múmi, durintt la 
t tmiadttmaMprmnttmt. ... . 
D I » . . 
13 
Cantidad «omprada. 
' EOO'fanégisr 
Nombro 
y olaio del artícn|o¿ 
Cebada. 
Precio I ' ; 
do la unidad.) Importo tbtaÚ -
; Total ' 
1.800 
1.800' 
Lson 30 de Setiembre de 1879.— El Contratista, Santos Gonsalez;— 
.'B,°TE1 90RWi?;<le Guerra Inspector, Juan Ponce de Léon. 
-Batallón Depósito de L a Bañeza. ( í) 
CUuei. 
Soldado. 
: NOMBRES. 
Alraro González Bodrignez 
Antonio Vigel Vega 
Manuel Fernandez Fernandez 
Cererías file»go . . . 
Ramón Fernandez Bey , 
Xoribio García García . 
loté Vega Cuelo 
Criatino Bermudez Castro . 
Juan Garcia Fernandez 
Celeslino García Flor 
ioié Llaneza García 
Manuel Ordotte» 
Fernando Gangas Argüello. 
Bernardo Díaz Pega 
Antonio Meoéndez Saaréz . 
Aotoñio Fernandez Garcia . 
Josí Fernandez Dorado . 
elementé Torres Garcia 
Joaquín Fueyo González . 
Bernardo Rodgz Menendez. 
Bernardo Fernandez Ferndz. 
Felipe Caonedo Velasen . 
taUtB Atgüelle» Espina 
Agustín Julo Riesgo 
loié Gaícla Campomanes . 
José Bernardo García 
Ceíerino Snarez 
Fermín García Sánchez 
loié Vázquez Díaz 
Juan Fernandez José . 
Miguel Garcia Bodrignez . . 
Ramón Julián A lwe t 
Antonio Arguelles Alvarez 
Jiian Cottina Collado 
Juan Viíuela Gutiérrez 
Isidoro Fidalgo Fuentes 
Baltasar Muñoz Castro 
Florentino A Ivarez Sani . 
Pedro Rodríguez Garcia . 
Francisco San Juan Bayon. 
Hermenegildo G. Fernandez 
José Moría Díaz Díaz 
Agustín Caslafion Garcia 
Lino Garcia Vega 
José Gutiérrez Otero 
Domingo Ferndz. Alrarez 
rilsailo Montes Coto 
José Alvares Baibon 
JuanBíziioez Alvarez 
lorenzo MatUn Santos 
Vicente Gelino García . 
Santiago Garcia González 
'Domingo Garcia González. 
Felipe Caslafion Castilla . 
Eulogio Diez Campomanes. 
Pedro Zapico González 
Ella» Osorlo Argflelles 
José Garcia Delgado 
Manuel Ramón Gutiérrez • 
Martin Bayon Puerta : 
Cuerpos 
do qne procedon. 
¡Reg.-ínf.'delaneina 
idem. 
Ídem. 
Isabel I I . 
San Fernando. 
Castilla. 
Princesa, 
idém. 
Idem. 
Idem. 
Idem'. 
Ídem, 
ídem. 
Idem. 
ídem . ; , 
idem. 
América, 
idem. 
Idem. . 
idem. . 
ídem. 
Ídem!. , . ." 
Idem. 
, Constitución. 
Idem, 
ídem. 
Idem, 
idem. 
América. * 
idem. ' 
Idem, 
idein. • 
Zaragoza. 
América., 
babel lí. 
Idem. 
Idem, 
idém. 
idem. 
idem. 
MonlaCa. 
AWca/ñám. 7. 
Baleares, núm. 42. 
León. 
Castilla. 
Gerona. 
Idem. 
Beioa. 
idem. 
Gerona. 
Isabel I I 
Cérdoba. 
Idem. 
Idem. 
' " ' idem. 
Anlillas. 
' Gerona. 
Cuenca, 
ídem 
.Ayuntamiento» 
cnqueseeneuentnui. 
.Las Villas.; „ 
Villamarin. 
Idém. 
La Hiera... 
Fardrello. 
Lena;,;:: 
Campo de ¡Cayo. 
La Espina; 
Corrillano. . , 
SobriTilla 
Corral'de Bamt.* 
Sama. : r 
Jauoa. 
Sabrana. 
BárcenadeQuirés. 
Pola de Lena. 
Rlaoo. 
CureDo. 
Mieras,, 
Lesmino. 
Huertas. 
Robledo. 
Anvlellos. 
San Martin. 
Paraná. 
San Martín. 
Belmente. 
Cereza!. 
Bao. 
Hieres. 
Membro. 
Comlllan». 
Bebolláda. 
Lurmíen. 
Batana/. 
Onzonllla. 
La Robla. 
Addrea Bálmaseda: 
La Ercina. 
Maropülla.--
Cármenes. 
MalallanaVegacerrera 
Pola de Gordon. 
Linares. " 
Hieres. 
San Vicente. 
.Cotociaba. . 
¡Toiibía. 
Fomezanes. 
Tarna. 
Sariegos. 
La Bobla. 
Idem. 
Idem. 
Armunia. 
Valcbibíeeo. 
Quírds. -
Colnmbiello. 
Quintas. 
(1) T t a H t l . i i . t t . 
[Lancero» Farnealo.lMauzanéda; 
CSe con t invari j 
JÜZOADO MDNICIPAL DE LEON., 
^kaamairegist^ados en este Juzgado durante la 2.* decena di Jigo»-
.. ,todel819. , 
Da». 
11 
' 13 
13 
14 
15 
1« 
17 
18 
1» 
30' 
T o m . . 
Nacidos Tiros! 
UgUiaot. 
113 ,7 20 
;Wol«5Íiimoi. 
a 
i 
4 
1 
5 
3 
2 
1 
S 
4 |2T 
Nacidos sin vida y muertos | 
antes doser Inscritos. 
Ltgitimoa. Solijiliaui. 
i VA 
Mil» 
t lu» . 
í tomno-stiregistradaseneste Juzgado durante ia iydecjetia-.de jgfisfo 
de 1879, clatificadas por sem y ettáio ciyil 'de Jos fallecido». 
D ú o 
11 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Toril . 
F A L L E C I D O S . 
SM»m. ICuUoi. TIldM. Tom, 
'•I-1 
2 
. 1 
Tluaiii, 
León 21 da Agosto de 1879.—El Júe* ih'unicípaí';^Juin Hi í í ígb.—íl 
Secretario, Enrique.Zotes. • " : " ' . . • = 
ANUNCIOS 
En los dias 11, 12 y 13 de Octubre,próximo' tendrá lugar en 
la Villa de.BoBar. la acreditada féria de. ganados que hace'|añp« 
•viene celebrándose. Promete en e\ presente esteir muy animáclapor 
Jas disposicionss.qrie elAj'unlamiéritó piensa ¿doptar para'"la 'co-
modidad de los feriantes y por el mucho ganado qüe de las buenas 
razas del país se espera que se presentará. ' 
En el pueblo de Azadón, Ayuntamiento de Gimanes del Tejar, 
se encuentran depositadas en poder del Alcalde pedáneo ochó reses. 
El que se crea con derecho á ellas puede presentarse á recogerlas, 
dando las señas y abonando los'gastos. 
D O N G O N Z A L O G O N Z A L E Z 
DE LA GONZALERA > 
SOS JOSÉ M A S I A HE PBHEDA, 
C. Je la Beal eadamla espaAola. 
Segnniá ediiion. 
Colección de cuadros de costumbres que forma un tomo de 480 
páginas, en papel superior y esmerada impresión. 
Su precio 18 reales ejemplar en la imprenta y librería de este 
periódico. • V . . ' , " ,, , •. 
Imprenta y librería da Bafael Gario é Hijos. 
